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“Kamu akan menyesal suatu hari nanti jika tidak melakukan yang terbaik dari 
sekarang. Jangan berpikir bahwa waktumu sudah terlambat, tapi, tetaplah 
berusaha. Itu mungkin akan membutuhkan waktu (cukup lama), tapi kamu pasti 
tidak akan menemukan sesuatu yang buruk jika sudah berusaha. Kamu mungkin 
bisa merasa sedih, tapi hasilnya akan membuktikan bahwa kamu sudah 
melakukan yang terbaik.” 
(Jungkook BTS) 
 
“Daripada mencari jawaban, buatlah pilihan. Apa pun yang kamu pilih , kamu 
akan dikritik.” 
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PEDOMAN TRANSLITERISASI ARAB-LATIN 
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomer 158/1987 dan 
0543b/U/1987, tanggal 22 januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak Dilambangkan ا
 ba’ B Be ب
 ta’ T Te ت
 (sa’ ṡ Es (dengan titik di atas ث
 jim J Je ج
 (ḥa’ ḥ Ha (dengan titik di bawah ح
 kha’ Kh Kadang Ha خ
 dal D De د
 (Żal Ż Zet (dengat titik di atas ذ
 ra’ R Er ر
 zai Z Zet ز
 sin S Es س
 syin Sy Es dan Ye ش
 (ṣād ṣ Es (dengan titik di bawah ص
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 (ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah ض
 (ṭa’ ṭ Te (dengan titik di bawah ط
 (ẓa’ ẓ Zet (dengan titik di bawah ظ
 ain  Koma terbalik keatas ع
 gain G Ge غ
 fa’ F Ef ف
 Qāf Q Qi ق
  K Ka 
 lam L Em ل
 ’mim M En م
 nun N Ha ن
 hamzah ` Apostrof ء
 ya’ Y Ye ي
 
2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
 Ditulis ‘iddah عدة
 
3. Ta’ marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 Ditulis Hibah هبة
 Ditulis Jizyah جزية
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
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kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan sandang “al” 
serta bacaan kedua itu terpisah, maka dituli dengan “h”. 
  
 
b. Bila ta’ marbumah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan 
dammah ditulis “t” 
 Ditulis Zakātul fiṭri زكاة الفطر
 
4. Vokal Pendek 
  َ  Fatḥah Ditulis A 
  َ  Kasrah Ditulis I 
  َ  Ḍammah Ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif → contoh: جاهلية Ditulis ā → jāhiliyah 
fatḥah + alif → contoh: يسعى   Ditulis ā → yasʻā 
kasrah + ya’ mati → كريم Ditulis ī → karīm 
ḍammah + wāwu mati→ فروض   Ditulis ū → furūḍ 
 
 
 ’Ditulis Kāramah al-auliyā كرامة اآلولياء 
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6. Vokal Rangkap 
fatḥah + alif → contoh: جاهلية Ditulis ā → jāhiliyah 
fatḥah + alif → contoh: يسعى   Ditulis ā → yasʻā 
kasrah + ya’ mati → كريم Ditulis ī → karīm 
ḍammah + wāwu mati→ فروض   Ditulis ū → furūḍ 
 
7. Huruf Sandang “ال” 
Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan qamariyyah maupun 
syamsiyyah; contoh: 
 Ditulis al-qalamu القلم 
 Ditulis al-syamsu الشمس
 
8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak 
ditulis dengan huruf kapital; contoh: 






PERAN ETIKA INVESTASI ISLAM DALAM MENCEGAH INVESTASI 
BODONG  
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran etika investasi 
Islam dalam mencegah investasi bodong menurut para ahli agama, ahli investasi, 
dan penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif 
yang bersifat normatif-empiris. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara 
kepada ahli agama, ahli investasi dan penegak hukum serta sumber data sekunder 
penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur mengenai peran etika investasi Islam 
dalam mencegah investasi bodong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran 
etika investasi Islam dalam mencegah investasi bodong seperti menjauhi riba, 
gharar, maysir, menggunakan prinsip “Al-Ghunm bi Al-Ghurm” yang artinya 
keuntungan atau penghasilan yang diperoleh berimbang dengan kerugian yang 
ditanggung, serta menggunakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan investasi. 
Dalam penelitian ini memberikan saran perlu adanya edukasi bagi masyarakat 
terkait dengan investasi yang berhubungan dengan riba, ghara, maysir, serta 
kesetearaan antara resiko dan keuntungan dan perlunya prinsip kehati-hatian 
sebelum melakukan investasi agar tidak terjadi kasus  investasi bodong. 
 




THE ROLE OF ISLAMIC INVESTMENT ETHICS IN PREVENTING 
BODONG INVESTMENT 
 
Nur Puji Rohmawati 




The purpose of this study is to find out the role of Islamic investment ethics in 
preventing investment bodong according to religious experts, investment experts, 
and law enforcement. The research method used is qualitative research that is 
normative-empirical. Primary data sources obtained through interviews to religious 
experts, investment experts and law enforcement as well as secondary data sources 
of this research obtained from various literature on the role of Islamic investment 
ethics in preventing investment bodong. The results showed that the role of Islamic 
investment ethics in preventing investment bodong such as avoiding usury, gharar, 
maysir, using the principle of "Al-Ghunm bi Al-Ghurm" which means profit or 
income earned balanced with losses incurred, as well as using the principle of 
prudence in making investments. In this study, there is a need for education for the 
public related to investments related to usury, ghara, maysir, and the commonality 
between risk and profit and the need for prudential principles before making 
investments so that there is no case for bodong investment. 
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